




EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA
En 
este artículo se aborda una de las facetas del fenómeno migratorio 
contemporáneo que es la migración internacional. Esta en el 
ámbito de la región centroamericana se ha convertido en una 
estrategia de sobrevivencia para miles de personas, y con ella, 
una de las expresiones más claras del fenómeno: la feminización 
de las migraciones, particularmente con mujeres inmigrantes 
nicaragüenses que radican en la ciudad de Guatemala. Se profundiza en las implicaciones que se 
derivan como producto de la inserción en espacio laboral y sociocultural en el nuevo destino y la 
creación de mecanismos que faciliten la inserción.
Palabras clave: migración, inserción sociocultural, espacio laboral, mujeres, género, ingresos 
económicos.
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La migración internacional se ha convertido en un fenómeno que 
se expresa de distintas maneras. 
Este no podemos entenderlo como 
una dinámica homogénea, porque 
conlleva a un fenómeno complejo 
y dinámico por las situaciones 
que se experimentan en los 
territorios de origen y destino, las 
características de los grupos sociales 
migrantes y las interrelaciones 
que se establecen entre los actores 
sociales. 
La presencia femenina ha sido 
trascendental en los distintos tipos 
de flujos migratorios ocurridos 
en la región centroamericana. 
En la actualidad, se distingue un 
proceso en que la participación 
de las mujeres va en aumento, 
de tal manera, que podemos 
relacionar la feminización de la 
migración con el fenómeno de la 
globalización, situación que está 
llevando a las mujeres a salir de 
sus países de origen en busca de 
mejores oportunidades, ya sea por 
su propia decisión o en compañía 
de los hombres.    
En este contexto la migración 
cobra importancia al intensificarse, 
debido a la falta de acceso a los 
recursos básicos, de oportunidades 
de desarrollo personal y familiar, 
la exclusión social y insatisfacción 
de las necesidades básicas.  No 
obstante, la migración femenina 
ha sido invisibilizada, así como 
los aportes que generan para las 
economías 
de origen y 
de destino, 











implicaciones de la migración 
son experimentadas de distintas 
maneras por hombres y mujeres 
en todo el proceso, por estar 
relacionadas a factores económicos 
y sociales que condicionan, 
favoreciendo o no, la inserción de 
éstos en la sociedad receptora. 
La decisión de dejar el país, 
la familia, el trabajo, algunas 
prácticas culturales que le dan 
sentido al mundo que les rodea, 
significa un cambio en la dinámica 
social, económica y cultural de 
las personas; conlleva a una serie 
de implicaciones particulares, 
que para el caso de las mujeres 
nicaragüenses, representa mayor 
vulnerabilidad, discriminación, 
exclusión y cambios sobre el 
comportamiento de género a 
los que se enfrentan para poder 
incorporarse a la sociedad 
receptora. 
De tal manera, que el objetivo del 
tema radica en describir las formas 
de expresar la cotidianidad de las 
mujeres inmigrantes nicaragüenses 
en la ciudad de Guatemala, a partir 
de las voces de las protagonistas 
de dicho proceso, con la finalidad 
de observar los mecanismos de 
inserción en los nuevos espacios 
sociales, económicos y culturales. 
Por tal razón, la investigación 
la realicé bajo una perspectiva 
cualitativa, a través del contacto 
con las protagonistas, rescatando 
la subjetividad y el sentir de 
las personas involucradas en el 
proceso. 
El análisis se realizó incorporando 
el enfoque de género para destacar 
las transformaciones en la 
identidad de género de las mujeres 
al insertarse a la sociedad receptora. 
De esta manera, la feminización 
de la migración permite examinar 
el género dentro de las relaciones 




2. Sobre el fenómeno de la 
migración 
Sabemos que la migración 
representa un fenómeno social que 
se expresa de distintas maneras. 
Tiene múltiples motivaciones, 
dimensiones, características y 
direccionalidades derivadas de las 
circunstancias históricas que lo 
promueven y propician. Entre ellas 
se citan, la exclusión social por 
causas estructurales o bien, como 
producto de las coyunturas políticas 
y económicas, lo que expresa el 
carácter dinámico de la migración 
(Solís: 2008). 
           
Tampoco podemos entenderla 
como una dinámica homogénea, 
puesto que adquiere un carácter 
complejo por las situaciones que 
se experimentan en los territorios 
de origen y destino. La migración 
debemos entenderla dentro de un 
proceso social que surge en contextos 
histórico-estructurales, que a su vez 
están vinculados con los cambios 
que se producen como consecuencia 
de la estructura productiva, la 
estructura de dominación, y las 
decisiones individuales. Esto refleja 
la complejidad por las diversas 
situaciones que se experimentan en 
los territorios de origen y destino.
La inserción sociocultural de 
inmigrantes al destino final, depende 
de las características de los grupos 
sociales y de las interrelaciones que 
se establecen entre actores sociales, 
y en el que la presencia femenina ha 
sido trascendental.
No cabe duda que la migración es 
un fenómeno que está relacionado 
a procesos estructurales locales, 
nacionales y globales, es también 
una estrategia de supervivencia 
para miles de personas, quienes 
desarrollan mecanismos de 
solidaridad e intercambios 
constantes entre quienes se quedan 
y quienes emigran, produciéndose 
nuevas formas de desigualdad 
(Caamaño: 2010). 
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Aún sabiendo que la mayoría 
de la población de emigrantes 
nicaragüenses ven a Costa Rica 
como un destino con facilidades de 
oportunidad laboral que presenta 
ventajas, porque es menos costoso 
(en términos monetarios para 
costear los gastos del viaje y la 
estancia); es más cercano y permite 
desplazarse a Nicaragua; el trabajo 
requiere menos calificación de 
la mano de obra, etc., hay otros 
migrantes que se esfuerzan por 
llegar a Estados Unidos. En algunos 
casos éstos emprenden el viaje 
asumiendo las dificultades a las 
que estarán expuestos por viajar en 
condición irregular y para otros, el 
riesgo es el costo de la reunificación 
familiar. 
Estas consecuencias son 
experimentadas por una diversidad 
de mujeres con características 
propias que buscan a través de 
la migración una alternativa 
de solución a sus principales 
problemas, independientemente de 
los motivos que las llevan a tomar la 
decisión y de las condiciones en que 
se da el viaje.
A lo largo de la historia se han 
realizado movimientos migratorios 
de nicaragüenses hacia Guatemala, 
ya sea como lugar de tránsito 
o de destino final. Estos se han 
incrementado y diversificado a 
partir de la década de los años 80 a 
raíz del conflicto armado. Durante 
la década de los 90, la ola migratoria 
se incrementa como producto de los 
cambios políticos y la aplicación de 
nuevas políticas económicas como 
el Ajuste Estructural, situación que 
agudizó el desempleo y aumentó el 
sector informal en Nicaragua. 
Hoy en día, Guatemala se 
ha convertido en un destino 
centroamericano alternativo, 
que brinda oportunidades de 
carácter económico, en el sentido 
de la búsqueda de trabajos mejor 
remunerados que los percibidos en 
el país de origen. 
Esta alternativa es producto de un 
proceso de construcción social a 
partir de la información difundida 
por las personas que forman parte 
de las redes sociales de emigrantes 
nicaragüenses asentadas en 
Guatemala, y de las personas que 
regresan al lugar de origen para 
compartir sus experiencias, lo que 
anima a otras personas a explorar 
una nueva realidad que ofrece 
mejores oportunidades laborales. 
¿Cuál es la realidad que les 
presenta Guatemala a las mujeres 
inmigrantes nicaragüenses? la 
respuesta la podemos representar 
a partir de las diferentes historias, 
experiencias y características de las 
mujeres entrevistadas. La realidad 
es la misma, una sociedad que las 
discrimina, donde la pobreza es 
latente y con desigualdades, las 
mujeres son víctimas de la exclusión 
y vulnerabilidad por su condición 
de género, y más, por su condición 
de inmigrantes. Sin embargo, 
debemos recordar que la población 
de inmigrantes nicaragüenses es 
heterogénea. Esto significa que así 
como hay inmigrantes excluidos y 
vulnerables, hay quienes cuentan 
con más recursos y no pasan por 
estas situaciones. 
3. Guatemala: 
destino final de las mujeres 
inmigrantes nicaragüenses
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El proceso migratorio implica 
diversas situaciones que están 
presentes desde la toma de decisión 
para salir del país de origen, los 
lugares de tránsito hasta el lugar de 
destino temporal o permanente. En 
este sentido, la llegada a un nuevo 
contexto implica el desarrollo 
de mecanismos y estrategias de 
inserción desarrollados por mujeres 
y hombres inmigrantes para facilitar 
su inserción a espacios laborales 
y socioculturales en la ciudad de 
Guatemala.
Por ejemplo, en los espacios laborales 
los mecanismos de inserción se 
relacionan con la adquisición de 
documentación (legal o falsa) 
para poder acceder a mejores 
oportunidades de trabajo, así como 
desarrollar su habilitación de 
oficios, las relaciones establecidas 
con otros trabajadores y el hecho 
de pasar desapercibidos, etc. En el 
ámbito social, están referidas a las 
situaciones en que la población 
inmigrante tiene que ocultar su 
origen para no ser señalados como 
delincuentes, prostitutas, pobres, 
etc., puesto que en el país de destino 
se ha construido un imaginario 
social que discrimina y descalifica a 
inmigrantes.
Las mujeres inmigrantes 
nicaragüenses representan una 
fuerza de trabajo disponible en 
el lugar de destino, pero si esta 
no cuenta con los requisitos que 
demanda las leyes migratorias (ser 
residente y contar con permiso de 
trabajo), la población inmigrante 
tendrá que ocuparse de aquellas 
labores mal remuneradas y de malas 
condiciones.
Ciertamente, las características de 
la estructura social en el lugar de 
destino influyen con el rechazo o 
aceptación de las relaciones que 
pudiera establecer la población de 
inmigrantes durante su inserción. 
En este sentido, la creación 
de estereotipos, la xenofobia y 
discriminación influyen en los 
cambios experimentados.
Sin embargo, la o el migrante tendrá 
que mostrar deseos para integrarse, 
desarrollar relaciones sociales, 
incursionar en el mercado laboral y la 
capacidad para adaptarse a la nueva 
realidad a través de mecanismos de 
creatividad. Es así que la integración 
plena a la sociedad receptora está 
determinada por la adquisición 
de la regularización migratoria 
autorizada. Por lo tanto, se debe 
de contar con ciertos recursos 
(materiales, financieros, cognitivos, 
de relaciones, etc.) para facilitar la 




a la sociedad 
receptora
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5. A modo de 
conclusión
La migración representa una estrategia de subsistencia y 
superación para miles de familias, pero también conlleva 
una serie de efectos que impactan de forma particular 
en la vida de sus protagonistas transformando sus 
roles, formas de comportamientos frente a la sociedad 
receptora así como en la resignificación de las identidades en su condición de género, de nicaragüenses y como 
inmigrantes.
El incremento de las mujeres en los procesos migratorios, representa la feminización de la pobreza, como 
producto de las desigualdades económicas, sociales, étnicas y de género en las que se encuentran. 
Las mujeres están emprendiendo el protagonismo en distintos ámbitos, asumiendo la movilidad con mayor 
autonomía que en tiempos pasados. 
El proceso de inserción implica costos emocionales (producto del carácter humano), donde prevalecen las 
motivaciones personales, intereses, sueños y aspiraciones que llevan a que las mujeres lo dejen todo para brindar 
ayuda a sus familiares. Es así, que las mujeres tienen motivos suficientes para tomar la decisión de emigrar, 
emprendiendo una nueva experiencia de vida y enfrentando las adversidades que conlleva la determinación de 
salir del país de origen.
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